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と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
証
誠
護
念
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
れ
ば
諸
仏
の
名
に
於
て
、
同
学
同
信
の
人
々
を
思
い
合
わ
す
こ
と
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
れ
ど
そ
れ
が
恆
沙
塵
数
と
説
か
れ
て 
あ
る
か
ら
、
そ
の
名
を
知
る
と
知
ら
ざ
る
と
に
関
り
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
心
の
奥
底
に
徹
す
れ
ば' 
一
切
の
衆
生
は
、
そ
の
ま
ま 
に' 
証
誠
護
念
の
諸
仏
で
あ
る
こ
と
を
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
念
仏
往
生
念
仏
往
生
と
い
え
ば
念
仏
と
往
生
と
二
つ
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
ま
す
が
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
念
仏
は
行
、
あ
る
い 
は
業
で
あ
り
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
是
れ
正
行
な
り
正
業
な
り
と
い
っ
て
あ
り
ま
す
か
ら
念
仏
は
行
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
 
そ
の
「
行
」
と
い
う
は
、
歩
み
つ
つ
行
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
一
つ
の
場
所
に
い
て
手
を
動
か
す
と
い
う
よ
う
な 
こ
と
も
、
行
で
は
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
行
と
い
う
意
味
は
十
分
に
現
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
お
こ
な
い 
で
あ
っ
て
も
行
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
さ
れ
ば
念
仏
が
行
と
い
わ
れ
る
と
き
に
は
、
こ
の
お
こ
な
う
と
ゆ
く
と 
い
う
両
方
の
意
味
を
も
っ
て
お
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
念
仏
す
る
と
い
う
中
に
往
生
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
往
生
の
往
は
念
仏
行
の
ー 
面
を
現
わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
行
の
具
体
的
な
相
は
、
お
こ
な
う
こ
と
即
ち
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と 
で
知
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
し
か
ら
ば
往
生
の
生
と
は
何
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
。
生
は
う
ま
れ
る
こ
と
、
浄
土
と
い
う
よ
き
国 
へ
生
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 
(
金
子
大
栄
著
『大
涅
槃
』
よ
り)
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